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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 64 с, 32 рис., 17 источник 
ПОТРЕБИТЕЛЬ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ, 
ТРАНСФОРМАТОР, ПОДСТАНЦИЯ, КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, ТОК 
НАГРУЗКИ, МОЩНОСТЬ 
Объектом исследования является программа для расчета разомкнутых 
электрических сетей. 
Цель проекта - экономия времени для расчета режимов электрических 
сетей. 
В процессе работы проведен обзор и анализ и учебной и нормативной 
литературы по теме дипломного проекта. 
Разработана программа для расчета разомкнутых электрических сетей. 
Программа была разработана на одном из самых популярных языков веб 
разработки. 
Я Порохонько Евгений Сергеевич подтверждаю, что приведенный в ди­
пломном проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает со­
стояние, все заимствованные из литературных и других источников теоретиче­
ские и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками 
на их авторов. 
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